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Ⅰ研 究 所 の概 要
織 (平成元年3月30日現在)
研 究 部 門
形 態 韮 礎 (昭和42年皮設正)
神 経 生 理 ( 〝 )
心 理 (昭和43年度設疋)
社 会 ( 〝 )
変 異 (昭和44年度設定)
生 活 史 (昭和45年皮設疋)
生 理 (昭和46年度設置)
生 化 学 (昭和48年度設疋)
系 統 (昭和50年度設定)
附 属 施 設-E;ニ詔 書諾 蓋諾%3mQT4誓aG'gnq,&転紛
務 掛 (昭和42年度設毘)
計 掛 ( 〝 )






所 長 野 浮 謙
運営委員 (50音順)
浅 野 俊 夫 (愛知大学教養部教授)
伊 谷 純一郎 (京都大学アフリカ地域研究センター教授)
糸魚川 直 佑 (大阪大学人間科学部教授)
岩 本 光 雄 (霊長矯研究所教授)
河 合 雅 雄 (帥日本モンキーセンター所長)
久保田 競 (霊長頬研究所教授)
杉 山 幸 丸 (霊長頬研究所教授)
西 田 利 点 (京都大学理学部教授)
本 庄 東 男 (国立予防衛生研究所筑波医学実験用霊長類センター所長)
三 伏 靖 子 ((霊長類研究所教授)
事 務 長 藤 本 進
現 員 (平成元年3月30日現在)
教 授 助教授 助 手 一 般職員等 小 計 非常助職 員 今 計
大学院学生及び研修員 (平成元年3月30日現在)
博士課程 修士課程 研修員等 合 計
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2 予 算 概 況
昭和63年度経費 (項)研究所
人 件 費 物 件 費 汁 科学研究費 合 計
千円 千円 千円 千円 千円
383,382 238,618 622,000 119,660 741,660










雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
アイソ トー プニュース 358-417+ 1984-1989
学術月報 21(10-12),22-42+ 1969-1989
号 圭五 5.6(1-6,8-13),7-18+ 1976-198941 085
亡:1 PEl
ホルモンと臨床 22,23(1-10,12),24-34(1-6) 37+06 ll, ),31-3+退 伝
医学と生物学 82,83(1-4,6),84-99,100 4)3実験医学
助成財団 1,3-12+ 1986-1989








椎 誌 名 所 蔵 を 号 期 間
産科と婦人科 38-39,40(1) 1971⊥1973
生物科学 28-41+ 1976-1989
生物科学ニュース . 65-112.114-207+ 1977-1989
生体の科学 27-29,30(1-5),31-40+ 1976-1989
神経研究の進歩 16-19 1972-1975
姿勢研究 1-3,4(1),5｣8+ 1981-198868 46 9自 然 23(4-5,7-ll).24(1,4-5,7 12).2-38.39(1-5)-26+代 謝





盲脊椎功物学柁 22-26 1984-198973 3
第4表 欧 文 雑 誌 リ ス ト
1989年3月末現在
維 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
AbstractsandReViewsinBehaVioralBiology. 9 1972
ActaEndocrinologica. 75-80 1974-1975
ActaEndocrinologica.Supplementum. 181-201 1974-19750 88NeurobologiaeEXperimentalis. 30(4),3-41,42(2-6).43-48+Supplementum.
ActaPhysiologicaScandinaVica. 78-135+ 1970-1989







雑 誌 . 名 所 蔵 巻 号 期 間








































































雑 ~誌 名 所 ~蔵 巻 号 期 間

























ⅠhternationalJournalofAndrology.. 1-12+ - ･1978-1989
ⅠーnternatibnalJournalofPrimatology. 1-9+ 1980_-1988
ⅠPPLNewsletter. (I-5),(10-13),14-16+ 1974-1989






















JournalofEXperimentalPsychology.r Animal 37-39.40(1-2,4-6),41.42(1-2.4-6),43,45(1-.5 6) 6,47(12,46),48 57 81- +BehVi Processs.

















































Psychobiology. 15-16+ 1987-198865 3
-81
推 誌 名 所 蔵 巻 号 期 間
PsychologicalBuletin. 38(2-3,5-8),40⊥104+ 1941-1988664 727 5ReviwnmicScine. 1712).54,56(1,3-6),5-58,60(1-2,4-6),62 63.46),5-70,72-95+-ll,12(1-4).3(4 .4.296RecentLiterturorMammalogy.
ResearchesonPopulationEcology. 8-9 1966-1967
Science.N.S. 151-243+ 1966-1989
ScientiricAmerican. 126-151.217(4-6).21-8.219(1-3,6).220-260+-3+ 1921-1934,67 8988ThScentist.
SouthwesternJournalorAnthropology. 24-28 1968-1972
SoVietAntbropologyandArcheology. 6(4),7-18 1967-1979
SoVietPsychology. 6(3-4),.7-8,9(I-2) 1968-19710 8276 891
SymposiaoftheZoologicalSocietyorLondon.stematicZoology. 1｢4,8,10,13-15,17-18.21.23-2426,3346,4｣495- +




ZeitschriftfurTierpsychologie. 1,52-70 1937,80-198572 78e rriV suchstierkunde. 4-0
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5 人 事 異 動 (63･4･1-元.3.31)
所 属 職名 氏 名 異 動 備 考
年月日 内容
(採用等)心理研究部門生活史研辞職 助 手敬 .撹 正 高 信 男山 極 毒 丁重 伏 靖 子 63.4.1671元 33 採用.辞職 日本学術振興会特別研究員 (大阪大学人間科学部)よりモンキーセンターリサーチフェローより立命館大学 文学部教授へ
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